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ABSTRAK
Nurgayah, 201310320311023. Studi  Potensi Ekowisata  Danau Pulau Satonda
Di Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara
Barat Pembimbing I: Ir. Nandang Rahayu, MP Pembimbing Ii: Nirmala Ayu
Aryanti, S.Hut., M.Sc.
Taman wisata alam Danau Pulau Satonda merupakan  salah satu objek
wisata yang paling banyak diminati wisatawan. Namun belum dikelola dengan
baik oleh pihak pengelola. Kurangnya sarana dan prasarana, kerjasama antara
dinas setempat dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu tujuan penelitian ini
yaitu untuk mengetahui potensi sumberdaya ekowisata, karakteristik pengunjung
dan masyarakat Nangamiro serta strategi pengembangan ekowisata di Danau
Pulau Satonda.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Feburari 2017. Pengambilan data
dilakukan dengan wawancara wisatawan dan masyarakat serta observasi
ODTWA (objek daya tarik wisata alam) dan sarana, prasarana. Strategi
pengembangan ekowisata di Danau Pulau Satonda di analisis dengan metode
SWOT.
Wisata Danau Pulau Satonda berupa panorama alam dan danau seperti
terumbu karang. Karakteristik masyarakat Nangamiro banyak yang menyediakan
jasa wisata seperti (jasa transportasi , berjualan serta pengelola penginapan dan
penyewaan perlengkapan snorkeling). Pengunjung wisata lebih tertarik pada
keindahan alam. Strategi pengembangan wisata Danau Pulau Satonda lebih pada
peningkatan promosi melalui media online serta membuka peluang kepada
masyarakat sekitar untuk menyediakan jasa wisata. Jumlah pengunjung yang
diperoleh setiap tahun antara lain pengunjung asing setiap tahun 10256 - 9608 dan
pengunjung lokal 1390 – 3000/Tahun. Kegiatan yang dapat dilakukan di Danau Pulau
Satonda seperti snorkeling, diving, menikmatin keindahan bawah laut (Terumbu
Karang), danau air asin, potensi bumi perkemahan.
Kata Kunci: Ekowisata, Danau Pulau Satonda, Strategi Pengembangan
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